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モバイル・ホスピタルのフィージビリティ








































































船形球状型船首、パウスラスヂー設備、 2~基2馳船 総トン数 166トン
主機ヤンマーディーゼJレ500PS.U基 材質 鎮およびアルミ合金製
発電機 ヤンマーディーゼル100PS.2l.!i 全長:33m 
発電機 80KVAxAC225Vx60Hzx3φ.1800rpm 型幅 7m 
航海速力 12ノット 型深 3m 
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